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DI Rlü
\' '
MINISTERIO DE LA GUE~RRA
-. . . . - '. -
ASCENSOS
2. a Sl:100rÓli
IDxcmo. Sr.: En vista ele la propuesta reglamentaria de
ascensos que V. E. remitió á este Ministerio en 4 del actual,
con objeto de proveer la "acanto ocurrida en ese cuerpo por
fallecimiento del comandante D. Vicente Mesonero Pereira,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha te nielo á bien promover al empleo superior inrnedia-
to, al capitán D. JulEn Fernández G.arcia y primer teniente
Don Martín Marijuán Blanco, que son los más antiguos en las
escalas de su clase y reunen las circunstancias que determi-
na el arto 22 del reglamento; debiendo disfrutar en sus nue-
vos empleos la efectividad ele 28 de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Comandante en Jefe del primer (~uerpo de ejército y





OFICIAL Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esteMinisterio on2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, con la efectividad que á cada
uno so señala, tí, los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Jerónimo Oroal y Poblador y termina con D. Da-
míán Pérez Alfageme. Es asímismo la voluntad de S. M., que
el capellán mayor D. Sobastián Usero Rodríguez, de reem-
plazo en la segunda región, ingrese en servicio activo, según
lo prevenido en la real orden de 28 do enero do 1891 (Golee-
cwn Legislativa núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 27 de abril ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,










Emplees Destino Ó situación actual KQ;\IDItES
que se les concede JJ[a Mes Año
--
Onpellan mayor... ' •...... " Hospital mll ltar do Zaragoza ...••. D. Jerónimo Orcal Poblador. Cura de distrito. 27 marzo ••• I89!:>
Idem1.° ................... Idem de Cádíz ...•.•.•••....••••• » Francisco Hniz' Garuía .•.. Capellán mayor, 27 ídem •••• 1896
Idem 2.° ••••.•...•••...•.•. llego Inf. a del. Infante núm. 6., ••• » Juan Valiente í:;l,0Illez..... Idem 1.0 •.• ... 21 ídem •••• 1891i
Idem ••...•......•.•...•... Iilem de Granada núm. 1J.:1:. ....•.. » liornando Jíménes Vita}, . Idem •.....•.•• 27 ídem •••• 18\35
Aspirante aprobado núm. 3G . En expectación eledestino en Bcna- "
farces (Zamora) .••.•••••.. '...•. p Gregario Herrero García •• Idem 2.° .......
Idem núm. 37•••••• " ••••••• Idem de íd. en Aranjnez.••••..... » Salvador Mnñas M.<yeno .. Idem ••...•.•••
Idem núm , 38 •••..•••••.••• Idem de íd. en Cuenca•.•.•••.•.•. » Marcellno Herráez Escri- 2'7 abril 1896.
Idem núm. 39 ..••••••..•••••
bano ......•.•...•••.• Idem .•••••.••.
Idem de íd. en Zamora, •••••.•••. » Damíán Pérez Alíngeme •• Idem .••••.•.••
. ' I . I
Madrid 27 de abril de 1896. Azd.RRAGA
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Ci1'cula,r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se dé el debido cumplimiento en los distritos de Ultra-
mar, para la provisión, USCCl130 y amortisaclón de vacantes
en el Cuerpo de Estado Th:I:1yor ele Plazas, ti la real orden dE
14 ele noviembre de 1889 (O.' 11. núm. 5GB), declarada <10
aplicación en los mismos por b, de 28 (10 marzo do lSGO (Co-
lecti6n Le[Ji~llJ.tim núm. 98) y la (10 13 do diclernbre de lSS:;'
(D. O. núm. 274).
De la de S. 7\1. lo digo [Í, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú V. K muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ni. CUl'I!Ó Ú.
este Ministerio en 13 ele febrero último, promovida por el
capitán ele Infantería D. Julio Am'ich k'el'ruDa, ayudante do
campo del General segundo Cabo ele ese distrito, en súplica
de que se le ponga en posesión del empleo de comandante
cuando por antigüedad le corresponda en-la Península, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre In, Reínu Regente del Reino, ,
ha ,tenido á bien acceder á la petición del interesado, COL
arreglo á la real orden de 26 ele enero de 1894 (D. O. núme-
ro 21); debiendo disfrutar en elmenoionado empleo de co..
mandante la efectividad ele 28 elemarzo próximo pasado; en
la ínteligoncia, de que el interesado regresará á la Península
al cesar en el cargo de ayudante de campo ele dicho general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de nbril de 1893.
A~;oÁmlAGA
Señor Capitán general ele la isla de PU8:rto Rico.
eL !~ \.'IFUl A f:TO'\TE'\!,.~l~! ..t1.t U li U l .L..~' •.J
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombro
de su Augusto Hijo el Rey «r- D. g.), se ha, servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 10 elel corriente, y en su vir-
tud declarar aptos para el ascenso á los subintendentes mi-
litares' D. Sebastíán de la Jara y Gil Y D. Eduardo Agustín y
Fardo, los cuales reunen las condiciones que determina el
artículo G.° del reglamento de 2·4: de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. p'ara su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
r.Iadrid 26 de abril ele1895.
AzcARRAGA
S81101' Presidente de la Junta Consu1.tiva do Guerra.
Excmo. Sr.: La Roina Regente del Reino, 011 nombre
de su Augusto Hijoel Roy (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esn Junta Consultiva, de que V..:m.
dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, y en su virtud .
declarar aptQjl paro. el aSC011S0 :í los oficiales terceros de ,.i?-d-
míníetracíón Militar D. Julio ~km3 de la G:.U'za y D. José Pttig~
g'ari y Cerveró, los cuales reunen las condiciones que deter-
mina el arto 15.° del reglamento de 2,1 de mayo de 1891 (Ca-
Ieccio» Legislativa núm. 195).
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1895.
AzcAmJ..AGA
EYC1110.8r.: En vista de la instuncia que 'l. E. cursó á
este :Ministerio, promovida por 01 soldado del regimiento In-
fantería de l'(Inllol'ca núm. 13, Luis r:lnÍicz Royo, en súplica
ele que se le conceda la rescisión del compromiso que tiene
contraído, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te elel Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por oponerse tí, ello lo dispuesto en el arto 35 del
reglamento de reenganches, aprobado por real orden de 3
ele junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. pa,rtt su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril ele1895.
AZc,\.RRACfA
Señor Ccmandante en Jefe del tercer Cue!~po de ejército.
La SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio eleFomento, con fecha 23
ele febrero último, se dijo á este (le la Guerra lo siguiente:
«En vista ele la instancia presentada por el comandante,
capitán de Al't:illería D. Josó Bellón y Arcos, en solicitud de
que se le permita el neo ele la medalla adoptada por real
orden de 19 ele noviembre de 18D2 para el cuerpo, de Geo-
dentas, en antención tÍ haber desempeñado dicho cargo du-
rante varios años: teniendo en cuenta que igual deseo han
manitestado, aunque en forma oficiosa ó ele consulta, otros
individuos que se encuentran en análogo caso; y conside-
rando que si bien dicha insignia se creó, al organizarse este
cuerpo, con el solo carácter de distintivo ele los que [Í, él per-
teneciesen ó hubiesen pertenecido, es legítimo el deseo del
recurrente, como satisfactorio ha ele ser para todos poder sig-
nificar por modo ostensible, el haber contribuído con su in-
inteligencia y conocimientos científicos a establecer los fun-
damentos para la formación del mapa nacional, y los que
en cooperación con los demás países han ele servil' para la
determinación de la forma y dimensiones de la tierra, to-
mando parte activa en estos trabajos, S. M. el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre In Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que se haga extensivo el uso de la referida
insignia, aunque sin el distintivo del pasador que 'marca las
categorías ti todos los que, aunque sin poseer el titulo de ta-
les geodestas, han desempeñado este cometido á partir de la
ley ele origen ele medición del territorio de 1859, los cuales,
según los antecedentes que obran en la Dirección general del
Instituto Geográfico y Estadístico, son los que se expresan
en la relación adjunta, formada por ouerpos.c-Lo que de
real orden comunico {¡ V. }D. para su conocimiento y el de
los interesados; pudiendo V. E. excluir ele la relación citada
aquellos individuos que ya hubiesen dejado eleexistir y ex-
presar en los restantes 1::lf1 categorías que hayan alcanzado,
do lo (mal n? existen antecedentes en este departamento.»
De real orden lo traslado aV. E. para BUconocimiento y
el ele los ínteresndos que figuran en la siguiente relación
con el empleo y destino que en la actualidad tienen. Dios
guarde tí, V. E. muchos años. Madrid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
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Belacián que se cita
:NOMBRES Situación
. 1-.-.-------.-.__._----.- .
D. J?sé Soe110 .•Q:<C'sadu.:., .,:.: ¡~'Gment81R:::I~~'::::l.1:; ....•. ~uartGl (lIíadnd.)., .. .
» J~)a(J.1.1Ln Ahumada Centurión _•........ [General (ce drvisron . .... Segundo Jefe elel cuarto Cuerpo de ejército.
» 'I'omás C'11'''1]'é~ n""CI'¡¡, 1"t.'" p~',,,,, n l· C -, - -
.. (._ ~ 1. 13,\..:1.,(.\: e ••••••••••••••••••• ¡vJ.1.u I->~tS rva en [L oruna.
»T'lJSO-l-o'l'OO""('jO Otr "J ~ "f 1,'1
.1.J\. l\... .a c 1, .{110' ~ _1 ~ t.>.1.0... 2- '" .. ~ ~ .. _ t,.l..eL~l ell .;'l.~aUll·_.
» :Üfanuelliuiz Moreno <> !(i-2ne~~:,J f~ e brigada Idem,
») ":\F.· 1 B s h v ~ ..,. -.... ()f . '--' IT - .!. e - lL';-rr d G - ..
_Llgüe o c••' ¿·uIO,),) ••••••••••••••••••• _-,"la.•• < •••••• , •••••••• <1léllL11 onSllü...,u, El nella,
» Prancisoo Javier l-,,,1'''''11!) 10-'-,' "'1,_,..L~ ¡..:v (I1V_;:'•.l "'~~.I El'O }.(!..en1.
~ Eucenio Eu"'en~o Martínez I/)!... ¡TJ":n~~'0'·' él ",.•• ,
_J 5 - 6 ..l. 1 if l .t. t, ~~v.:.I~ ,Ul...LO.• ., e •• • ~ ll..l.,l.u.,"-,-,r L!.CIDo e 6JeLClto.~ Carlos Espinosa de los Monteros ........•. , Coronel de ~~:3¿3llo !\IavDr.¡Agregado militar 0::'1. Austria.
» "JI".....ente LO"TV:).Z p ..risrcerver O!·. v n'--', - ~ 1,.., -:l;f. ' .....
, VV~ \..1 rV ll';:J""J.. '( ' " e l' '!!lO "" e .. c. l.:~e0mi..:1...<.zO ell marmu.
» Jcnaro Ribot y March I0tro, IS¿ptir:lo Cuerpo de ejército.
~ Fernando Monet y Urionagoena 0:1'0........ . . .. " ji .. " ". Retirado (l\Iadrid).
» Joaquín Barraquar y Revira ~ Coronel d« Ingenieros Idem. "
'P-'él 1'~"" dez rrt 11 - f'1 1 n . ~ "']1' l) ti , 'YT 1 ."l) t; ro t:J.e.n vh ...leJ. o " ."" lO ~ )OTorlel oc; ~l'T.l_18rla.. .. \,e ·lf8ClO ( y a enela)_
JO) José Chacón y Lerdo do Tejada......•..... Comandante de lDstado
. Mayor .•....•....... , Reemplazo en :M:adrid.
" Pablo Sirera y Pomares .............•_...... Otro..• " , •.. " ...••. " Agregado militar en Inglaterra.
» Juan Liñán,Y Martínez ..........•.•.•• '" OomandantedeIngenieros Supernumerario en la primera región.
" Clodoaldo Piñal y Rodrlgues .•..•..•...•.. Capitán de Artillería .•.. Ministerio de la Guerra.
" José Bellón de Arcos .••...............• " Osro..•.•. , , Supernumerario en la tercera región.
1
:Madrid 26 ele abril de 1895. AZCÁRRAGA
DEPÓSITO DE LA GUEflflA
l. lt SiliCCIÓ1'1'
Accediendo á lo solicitado por el oficial primero de Adm.i-
aístraoión rt.HlHar, con destino en esa dependencia, D. Atalú
Castaña y Bone1li, y de acuerdo con lo informado por V. 8.,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina Regente del Ilei-
no, se ha servido autorizar á ese Depósito do la Gue~m pÜrD,
que proceda á la impresión, tirada y encuadernaoión de un
prontuario de inglés titulado El traductor militar, escrito por
el citado oficial, el que deberá abonar los gastos que con tal
motivo se originen.
De real orden lo digo tí V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1895.
AZO.4.RRAGA
_Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha. tenido abien destinar á la planti-
11n de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al coronel de Caballería D. Fernando de Losada y Suda,
porteneciente al regimiento Reserva ele Murcia núm. 37.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos añor::.
Mad.rid 27 de a.bl'il de 1895.
AZCÁRllAGA
Señor Ordenador de prt.go~ de Guerra.
Señores Comandanteill en Jefe del primero y tercer Cuer-
pos de ejército. .
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4.a SECOrÓN
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ve-
terinario primero, con destino en la Brigada de tropas de Ad·
mínistracíón r'?1ilitar, D. Tomás Hernández JJIorillas, cese en el
cargo elevocal de la Comisión central de remonta del Cuerpo
de Sanidad Militar que se le confirió por real orden de 26
ele febrero de 1894; y que el veterinario segundo, agregado
á las ambulancias de dicho cuerpo, D. Federico Vega y Orte-
ga, desempeñe en lo sucesivo el mencionado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 do abril de 1895.
AZC.4.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~
7.a nOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.624,
que V. E: dirigió á este Ministerio en 16 de marzo próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del capitán de Infantería D. Juan Rivera F1!ontero, por
cumplirlo de país, el Rey (q. D. g.), Y nombre la Reina Rc-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea
baja definitiva en esa isla y alta en la' Península en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su Ilegada en situación
de reemplazoon el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
dón.
De real ordcnlo digo á V. E. pnra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 ele abri,l de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Seflores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector ele la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr .: E n vista de la comunicación núm. l.Ü39,
que V. E . dirigió á est e Minist erio en 20 de febre ro último,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de juez ins-
tructor de esa Capitanía genera l , hecho por V. re. á favor del
capitán de Infantería D. Ramón Montes Reg üeíferos, en la va-
cante producida por haber pasado á otro destino el -de igual
clase y arma D. Jesús Cabañas Garos , que desempeñaba
dicho cargo .
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á Y. :m. muchos años. Mn-
dríd 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de capitán
de Artillería qu e existe en ese distrito , por haber p asado al
de Filipinas D. Ram ón Dorda y L ópez H ermosa, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido á bien díst ínar en las condiciones que previene la
real orden de 1.0 del actua l (C. L. núm . 92), al de esta clase
Don José de Reina r.<Iassa, que presta sus servicios en est e Mi-
nisterio; siendo baja en la Península y alta en esa isla adon-
de se incorporará con urgencia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera l de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de G·uerra.
Exc!!10. SI'.: A fin de proveer una vacante de oficial 3.o
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que existe en ese
distrito, por regreso á la Penínsul a de D. ~Ianuel Quint ero
Infante, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á.bien destinar al escribiente mayor de
dicho cuerpo D. Fernando Garoía Corral, que presta sus ser-
vicios en la isla de Cuba, tÍ quien se concede el empleo de
oficial 3.°, con arreglo á los artículos 14.y 15 del reglamento
de pases li Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme-
ro 121), siendo baja en aquella antilla y alta en ese archi-
piélago, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E . muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: . A fin de proveer una vacante de escribien-
te mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que exis-
te en ese distrito, el Rey (q . D. g.), Y en su nombr e la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destina r, en el turno
de antigüedad yen las condiciones que previene la real or-
den de 1.° del actual (C. L. núm. 92), al de esta clase Don
Luis Saltó Saltó, q ue en la actualidad presta sus servicios en
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el Gobierno militar de Santa Cruz de Tenerife; siendo baja.
en la Península y alta en esa isla, adonde se incorporará in-
mediatamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 (:te abril de 1895.
NAnCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor Capi tán general ele la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército , Capitán genera l de las islas Canarias,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de escribien-
te de primera clase y otra de tercera del Cuerpo A~xiliar de
Oficinas Militares que existen en ese distrito, por 'ascenso d e
Don Sebastián E~calonaMorís y pase á destino civil de Don
F rancisco Jiménez l\Iarin, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien destinar, en el
turno de antigü edad y en las condiciones que previene la
real orden de .L.? del actua l (C. L. núm. 92), á los ' de estas
clases D. l'iIanllelI,Iartín Vasco y D. Juan Braojos Pino , que
prestan sus servicios en la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba y en comisi ón en Ia Subinspección del
tercer Cuerpo de ejército y en la Capitanía General de Cana-
rias, respectivamente, siendo baja en la Península y al ta en
esa. isla, adonde se incorpo rarán con urgencia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Cemandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejercito, Capitán general de
las islas Canarias , Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr .: A fin de proveer 70 vacantes de sargento
y 76 de cabo. del arma de Infantería que existen en ese dis-
tr ito , el Rey (q . D. g .), yen su nombre la Rein a Regente del
Reino , ha tenido á bien destinar á los de estas clases com -
prendidos en la siguiente relación , que principia con Emilio
de Nicolás Pérez y termina con IvIaximiliano Casas Martín,
siendo baja en sus actua les destinos por fin del presente
mes, y alta en esas islas para donde embarcarán en el puer-
to de Barcelona el día 24 de mayo próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde á V. " E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1895.
AZOÁRllAGA
Señor Capitán general ele las islas Filipinas.
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Coman-
dantes generales de Cauta y nlelilla, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Cuerpos :1 que pertenecen Turno
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r·
Sargento . • . . .• . , Emilio de Nicol ás Pérez..•... •.•. • Regimiento Reserva de Segovia núm. 87. ...• • • Antigüedad .
Idem ... .•..•. . .. Gregorio Chillaron Carrasco• .. ... . Idem Infantería de San F ernando núm. 11..... Idem ,
Idem .. . '•........ Vicente Garrote Rodr íguez...•• ... Idem m. Pr íncipe núm. 3. . . • • . • • . . . . . . . • . . • • Elección.
Idem... •••...... Justo Arenas Latasa .... •...••. •.. Id ern id. Zaragoza núm. 12......... ... .. . .•. Antigüedad .
Idem Salvador Pie ra Sirera . • . .. . ..... . . Idem id. Otu mba núm. 49..•.. . • •. .. •. .. .... Idem. .
Idem Ignacio Díez Martínez , Idem id . Vad-Rás núm. 50 Elección.
Idem Eloy Maure Gómez.. .• ... • . .. · Idem id . Murcia núm. 37.. . . •......... .• . . • • Autigüedad ,
Idem " Mariano Díaz Martínez .. . • . .• • • •• , Idem id . Africa núm. 2 . . . .•• • • ••. .• . . . . . . .• Idem,
Idem....•..• •... Ignacio l~odriguez Hemández. .• • • . Idem íd . Baleares mimo 41 Elección.
Idem Rafael Dominguez Cisneros Idem íd. Granada núm. 34 Antigüedad .
Idern " " ., Esteban Pedro Francisco Batall ón Cazadores de Barcelona núm. 3....•. Idem ,
Idem Don Cayetano Ruiz Torres....•.•.. Regimiento Infantería de Ah-ica núm. 2 Elección.
Idem Jacint o Guevara Lubiano •...•..• . 'Idem id. Africa núm . 4 . ... • • . . . .. • • . . . . . . • • Antigüedad.
Idem.. ..• . . . . . . . Pablo Gonz ález Herrera ..•.••••... Idem id. Toledo núm. 35....... . . ....•....•. Idem,
Idem José Castello Alemany Idem id . Africa núm. 4 Elección.
Idem Luis Grande Mar co Idem id. Asturias núm. 31.. . .... . . . . . • . . . ; .. Antigüedad .
Idem Fidel Villar L ópez Idem id. Zamora núm . 8 ~ Idem.
Idem Tomas Blanco Blanco , ...•... lclem id. Lealtad núm. 30 . ..•.....••.••....• Elección.
Idem José Vélez Castro Idem id. de Burgos núm. 36 . .. ...•• . •.... ... Antigüedad.
Idem D. José Vara del Rey H errá n Idemíd. de Sabaya núm. (j " • Idem .
Idem ~ • . . . • . .. Regino Méndez Mateas. . . . . . . . . . .. Idem id. de Africa núm. 2 . . • .... . ... . .. . . .. . Elección.
Idem Leandro Núñez G ómez••••. ••. .• . . Idem id. de Zaragoza núm. 12.. .....•. ... ... . Antigüedad.
Idsm Antonio Fern ández Uncal , .•. •- Idem id. de Luzón núm . 54 \ . .. •. .... . Idem.
Idem Manuel Beltrán Níevies , Batallón Disciplinario de Melilla Elección .
I dem Telesforo F em ández Lagar . .....•. Regimiento Infantería de la Reina núm. 2 Antigüedad.
I dem Emilio Mayor al Redondo ¡Idem ~c1. de la Reina ~úm ....,2 ~ 'Idem: ,
Idem Manuel Rodríguez Alvarez • . . . . . . • Idem íd . de Burgos num o 06 . ...... . . . . •. .••• Elecci ón.
Idem Ramón Garcia Ortíz .•.......•.•.• Idem Reserva de Plasencia núm. 10G.••• •• •• •• Antigüedad.
Idem Angel E spejo Enciso Idem Infanter ía de Cuenca núm. 27..•• ... ••.. Idem.
Idem Pascual Talón Benito . ........ . .•• Idem id. de Afrícn núm. 4•.. ... " . '... •. •. ..• Elección.
Idem.. .. .•• • . ••. Ramón González Román .'• • • . •. • • • Ic.1em id. de Otumba núm. 49 Antigüedad.
Idem•. . .• . .••. .. Esteban Ferrero Fernández..... ••• Idem iel. ele Sabaya mim o6 Idem ,
Idem .. .• . .• .• ..• Lorenzo Díaz Gijón .. . . •.... . .. ... Ielem id. de Africa núm. 3• . ... . . •. • • •. •• • . .. Elección .
.Idem .. • . . . • . . . . . Antonio Seisdedos Rodrigo ...••... Idem íd. de Sabaya núm. 6.. .• .•. : ... • . •. . . . Antigüedad.
Idern Juli án Julve Martín. •• . •. •. •.. . • • Zona reclutamiento de Lérida núm. 51. • .• • , .• Idem .
Idem Lorenzo Calzada Lejarceguí . .... .• Regimiento Infantería de Bailén núm. 24• • . . . . Elección.
Idem D. José de la Torre Ortega..... •.. . Idem id . de España núm. 46 . ...•... ~ ..• .•... Antigüedad.
Idem..•.•. •••••. Claudia Melero Porcel .......•... • Idem íd . ele Africa núm. 1 ...... .• ... .. ••.... Idem.
Idem.. . . . . : •.• " Juan Ballesteros Almero ....•..•.. Idem id. de Africa núm. 1. ..... .... . .... .••. Elección .
Idem•.. ..••..... Donato Luis Macho , Idsm id. de Zam ora núm . 8...•. .•..••••.•..• Antigüedad .
Idem... • •. • • •• . . Celedonio Fernández Duque .•..•• , Ic1em íd . de Aírica núm. 4 .• •.•. . ... •••.••••• Idem.
Idem José Cobas Alvarez Idem id. de Africa núm. 3.• . .. . • . . . . • . . . . . . . Elección.
Idem, Luis G ómez Alvarez . . . • . . . • . • . . • • Idem id. de Baleares núm. 41. •• • ••.•.....•.. Antigüedad .
Idem Andrés Pifia V ázquez Idem id. de Soria núm. 9 Idem ,
Idem Manuel Egea Vicente Idem id. de Africa núm. 1. Elección .
Idem " Miguel Espinosa Valenzuela.•. . • . • Idem id. de Toledo núm. 35 Antigüedad.
Idem oo . Antonio Alcolea Lara Idem id. de Toledo núm. 35 Idem.
Idem Gregorio Bordeje Ramos . . . . . • . . . • Idem id . de América núm. 14.• .• • • . . ... .. • •. Elección.
Idem Perfecto Garcia Ord óñez ....•• •... Idom id de Lealtad núm. 30 . . , ..•. .. . • • ••• • . Antigüedad.
Idem Luis Sánche z Trejo Batallón Cazadores de Tarüa núm. 5. • . . . . • • • • Idem,
Idem L ••• •••• Emilianc Garcia Villaverde .•... •. Regimiento Infantería de Zamora núm. 8 , Elección .
Idem Jo sé Fructuoso Mula . . . . .. . . • . . . . . Idem id. de España núm. 46 Antigüedad.
Idem : Jo sé Jim énez Alba : • . ... . Idem id de Pavía núm. 48 Idem.
Idem Elias Cativiela Cornalet ' Bata llón Cazadores Alba de Tormes núm. 8 Ele cción.
Idem BIas Garcia Martinez.. . • .• . •. . . . .• Regimiento Infantería de América núm. 14 Antigüedad.
Idem Dami án Moral Moró •.... . .•... •.. Peni tenciaria militar de Mahón Idem,
Ic1em Vicente Martínez Mart ínez Regimiento Infanteria del Rey núm. 1. .•.... " Elección .
Idem Gervasio Lcón Vega . '. ' " ..••..... Batallón Cazadores de Llerena núm. 11. Antigüedad.
Idem Francisco Lozano Gutiérrez...•• ... Regimiento Infantería de Soria núm. 9...• • ••• Idem.
Idem .. . . . •. •. • . . l\'Iiguel Cisneros Mateu •. . .•. . . .. " Idem id . de Covadonga núm. 40. . . • . . . . • • . . • . Elección .
Idem.. . . • . . . . •. . J osé Espejo Casabona Idem id . de Granada núm. 34 .. ••. • . •..•. . ... Antigüedad.
Idem Pedro Cantero Varela .....•.. . ... . Idem id. de Africa núm. 1. ....•. •.• •.••...•. Idem.
Idem J osé Sánchez Beldú. . . . . . . • . • . . . • . ldcm id. de Africa l1ú¡n. 1. • . • . .• .•. . •• . • • • .• Elección.
Iclem .. .. . . . • .• . • Agustí.n Escuder Polo . . . . . . . • • . • .. Itlum id. de Otumba núm . 49 . • ...... . . . . . . " .Antigüedad.
Idem J osé Francés Cervera .....•....... Zona reclutamiento de Valencia núm. 28 Hem.
Idem Saturn ino Arribas Macarrón ....•. . Regimiento Infanteria de Luzón núm. 54•...•. Elección .
Idem Manuel Guardia Mol,ina Ill em id. de A~riCtt núm. 1. Antigüedad .
Idem José Guerrero Alarcon ......... .•. Iclelll id . de Cordoba nú m\ 1.0•• • • • •• ••••••••• Idem.
I dem .. . •...• ••. Isaae Cantero Garcia .......••.•.. Idem id. de Extremadu1'a l11.'tm. 15 . • . . .. • . . • . Elección .
Idem Julian Usara Malina.. •. . . . . . . .• •. !clem id. ele Luchana núm. 28 Antigüedad.
Cabo. • . . • • . . . . • . Juan Lóp ez ltodriguez " •. . . . . . ldem id. ele Covadanga núm. 40.....•....... rdem.
Idem ....•..••• . Franci~co r érez García Icleru id. de .Africa núm. 2 ; . ... •.. • •.••• Idem.
Idem .. •.••....• Juan Vales Pereiro .. • . .. ••. ...... Idem Reserva de Monforte núm. 110 Elección .
Iclem •• , ••• ••'••. OdspLn d~ San F.t:utos EXl}Ósito••• • Regimiento Iufanteria. de :t3aleul'es núm. 4l, .•• Antigüedad.
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9.(1 SECOIÓN
Excmo. Sr .: En vista ele una comunicaci ón del Director
dol Colegio preparatorio militar de 'frujillo, de in del mes
de febrero último, en la que propone continúe presta ndo sus
servicios en aquel centro, hasta fines de CUYf,O, el capit án de
Estado lflayor , ascendido, D. Bl~.nu31 Dávila Pamí é, y qu e por
existir vacantes de profesor en el mismo pueda cobrar In
gratificación mensual de 50 p esetas con cargo !Í. lo consigna-
do en presupuesto para el citado colegio por aquel concep-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del
Reino, se ha servido disponer ,que al referido capitán , que
por real orden ele 22 de febrero (D. O. núm. 43) se disp uso
continuase, en comisión , en el colegio hasta fin del -curso
actual, se le abon e la gratificación mensual de 50 pesetas con .
cargo a lo consignado en el presupuesto de la Guerra para
el Colegio de Trujillo, mientras existan fondos, y en caso
ele agotars e, con carLO al fon do de material del expresado
centro .
Do real orden 10 digo i V. Ji:. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madricl 26 ele abri l d.e 18G5.
AozeÁ1ut.A.G.A.
Señor Coms udant e en: J GÍe del pri mer Cu.erpo de ejército.
Señores Ord en a-I or da p Ug05 tia Gl..~.erra y Director del Coleg'¡o
preparator io mni~a:r de 7rujillo .
El~crno. Sr .: Accediendo Ú lo pro pu esto 'por el Director
de lu Academia de Inf.mtm.'iu, el Rey (q .T) . g.), y en su
nombre la Reinn It?gCIltCdel Reino, so ha servido destinar
como profesor a la plantilla de dicho centro, en vncante que
existe ele su clase, al capit án del regimiento reserva de las
Antillas núm. 68, D. ltiarb.no Póraz ll'IemIiola.
Do rea l orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde {¡ V. E. muchos añ os.
Madrid 27 de abril do 18D5.
A zcAHRAGA
Señor Comandanto en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Seflores Ordenador da pagos de Guerra, y Director -de la
Acarlemia de l'nf¡mteria.
DES'rJi\'OS ClV1LES
Circular, Excmo. Sr .: Por la Presidencia del Consejo
de Ministros, mi real orden de 18 del mes actual, se dijo :i
este Ministerio lo que sigue:
«En el expediente instruido con motivo de la consulta
elevada por ese Mín íster ío á esta Presidencia. sobre amplia-
ción ele la real orden de 25 de noviembre ele 1893, en el sen-
tido do que se creen juntas examinadoras en capitales de
provincia que no lo sean de divisi ón ó br ígadn, del qu e re-
sulta: Que el Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejór-
cito acudi ó, en 29 de diciembre último, á ese departament o
ministerial exuoniendo. Oue con la nueva organización dada
al Ejército po; la real orcl~n do 25 de noviembre de 1893, se
crearon juntas examinadoras de sargentos licenciados aspi-
rantes á destinos civiles comprendidos en las categorías B.llo y
4:.0., en las capitales de región, división y brigada, habiendo-
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so, en su virtud, formado en las plazas ele Valencia, Alican-
t e, Cartagena y Castell ón; pero que la experiencia tiene de-
mostrado que no siempre quienes solicitan destinos pueden
trasladar se á dichos puntos (\. causa de carecer de recursos,
por lo cual indicaba In conveniencia de que la real orden de
25 de noviembre ele 18ü3 S0 amplíe en el sentido de que pue-
dan organisarso jUUIl1.S examinadoras en las capitales de pro-
vincia qu e no lo sean de di visión Ó brigada, constituyéndolas
bajo la presidencia de los comandantes militares y con los
jefes y oficiales de las zonas y cuerpos de rese rva respecti -
vamente, facilitándose así á los aspirantes el examen y li-
brándoles de disp endios y molestias gravosos siempre, pero
sobre todo cuando después de hacer el via je no obtienen des-
tino: Que ese Ministerio, teniendo en cuenta lo dispu esto
por los articulos 12, 14 Y46 del reglament o para la ejecución
ele la ley ele 10 de julio de 1885, remitió á ésta Presidencia
copia ele la, relacionada comunicación, manifestando, al h a-
cerio, qu e encuentra muy acertado cuanto en ella se dice, y
justificada la reforma propuesta, debiendo añadir , además ,
en su apoyo que much as veces las instancias de los aspiran-
tes no llegan tí tiempo para. tomar parte enIos concursos,
p or el ret raso qua origina la. expedici ón de los certificados
de aptitud . Considerando que son realmente atendibles las
razones expuestas, tanto por el Comandante en J efe de¡ ter-
eer Cuerpo de ej ército , como por el Ministerio de la Guerra;
yteniendo en cuenta qua la reform a propuesta no introduce
vnríuci óu alguna esencial en las disposiciones vigentes sobre
la materi a, pues sólo envuelve una, cuestión ele procedimien-
to que ovitarú ti. Ios aspimntes á 'destinos civil es molestias y
Gastos incom patíbles en ocasíonea con su escasez ele r ecur-
sos, S.M. el Rey (g. D. g.), Y en su .nombre la Reina Rogen-
te del Reino, de conformidad con lo consultado por el Con-
sejo de -Estado en pleno , ha tenido ¿, bien disponer que se
amplio la real orden ele 25 de noviembre de 1893, en el sen-
tido de que se organicen juntas examin adoras en las capita-
les do provincia que no lo sean de división ó brigada, consti-
tuyéndolas bajo 111 presidencia de los comandantes militares
j' con los jefes yoficiales ele las zonas y cuerpos de reserva
respectivamente.»
De real ord en lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril tle 1895.
AZC.{r.RA.GA
Señor .. . ..
Exc mo . Sr .: . Nombrado aspi rante á oficial de2 .n. clase
de la sección interventora de la Intervención eleH acienda de
de la Coruña, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el sar-
gento del regimiento Cazadores de Galicia nú m . 25, Salus-
tiano Lorenzo Porras, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
mencionado sargento cause baja en dicho cuerpo por fin del
, mes de la fecha, y alta en la zona de reclutamiento que co-
rr esponda .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
d rid .26 de abril de 18D5.
't .
Seño r Oomandante en J efe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pugas de Guerra .
---.._.._-+$0' _




Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
9.11 SEOCIÓl1
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Cuba por el delito de abandono en el cumplimiento de su
deber, dando lugar con ello á la fuga de algunos presos con-
\
fiados ó. su custodia; y teniendo en cuenta que por real or-
den de 8 de noviembre de 1886 le Iué negada otra petición
Excmo. Sr.: Examinados los trabajos llevados á cabo análoga, previo informe del Capitán general de aquella isla
por el personal de esa Escuela con motivo de las maniobras y del Consejo Supremo ele Guerra y Marina, sin que desde
militares que en la 1. a región tuvieron lugar en el último esta fecha haya ocurrido motivo ni circunstancia alguna
otoño, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente que varíen las condiciones de la sentencia impuesta al recu-
del Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E. el rrente, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente
agrado con que de ellos ha tenido noticia, puesto que cons- del Reino, ha tenido á bien disponer se atenga éste definí-
tituyen una prueba patente del celo por la enseñanza de que tivamente á lo resuelto en la real orden referida.
da constante muestra el profesorado de esa Escuela, y del De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
amo» al estudio que patentizan sus alumnos. Es asimismo ", el del interesado, que habita en esta corte en la calle de San-
la voluntad de S. M., que á la vez que se hace saber su C01'n- tiago el Verde, núm. 11, patio, cuarto núm. 3. Dios guaro
plaeencia 'al Director, jefes, profesores y alumnos ele la Es- de á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril de 1895.
cuela, se haga especial mención del coronel de Estado Mayor, AzCJRRA~A
jefe de estudios, D. Julián Suárez Inclán, y de los profesores
teniente coronel, comandante de Artillería} D. Leoneío Más,
comandante de Caballería D. Juan Valdés, y el de igual clase
de Estado Mayor D. Antonio Díaa Benzo, que han estado en-
cargados, de un modo inmediato, de la dirección de estos
trabajos, ya cuya inteligencia, celo y actividad se debe en
gran parte su brillante resultado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 189&.
AzcARRAQI;A




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.551,
que V. E. ·dirigió á este Ministerio en 1.0 de marzo próximo
pasado, participando haber concedido un mes prórroga de '
embarco, con goce de medio sueldo, al primer teniente del
arma de Caballería D. Maríano Moreno Alvarez, destinado á
la Península; teniendo en cuenta lo expuesto en el certifica-
do facultativo que acompaña, en el que se acredita su mal
estado de salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar la determina-
ción de V. E., con arreglo á la real orden de 16 de septiem-
bre de 1887 (C. L. núm. 384).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1895.
MARCELO DE AzCJRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sextoy séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector ele la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de gu.erra de 2.a clase, con destino de esa Ordena-
ción de pagos, D. Juan Gallego y Aznar, y del certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Rein Regente del Reino, ha tenido. á bien
conceder al recurrente dos meses de licencia por enfermo
para Elche (Alicante), con arreglo á lo preceptuado en las
instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1895.
AZOJRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
con su escrito de 13 del actual, promovida por el oficial L°
ele Administración Militar D. Agustín Morato y Blíces, que se
halla de reemplazo en esta corte, en súplica de cuatro meses
ele licencia para evacuar asuntos propios en Manila (islas
Filipinas), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido conceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 5
ele febrero de 1886 (C. L. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1895.
JUSTICIA
6.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En, vista de la instancia promovida por el
primer teniente, que fué, ele Infantería D. Miguel San Martín
Gar~ía, en súplica de que se le rehabilite e~ dicho e~).ple.o,,"
de que fué privado en procedimiento seguido en la isla de .
AzCJRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra. .
..-
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MATERIAL DE INGENIEROS
5.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de construcción de cala-
bozos en la penitenciaría militar de la forteleza de Isabel II,
en Mahón, que V. E. remitió aeste Ministerio con su escrito
de 3 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien apro-
bar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, importan-
te 5.600 pesetas, sea cargo á la dotación del material de In-
genieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lfa-
drid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
3.10 SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Baleares núm. 41, hoy
del de Africa núm. 4, Jacinto Guavara Lubíano, en solicitud
de que se le conceda la gracia que otorga la real orden de
23 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 504) á los de su clase
que terminaron los seis años de servicio activo con poste-
rioridad á la fecha del 8 de octubre de 1889, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita, una vez que no habien-
do cumplido los seis años de servicio en filas con anterio-
ridad al 30 de junio de 1890, no se encuentra comprendido
en la real orden de 23 de diciembre de 1891 en que funda
la petición, y porque el compromiso que sirvió no era de
voluntario sin premio sino de substituto, el que tuvo que
extinguir forzosamente hasta el 9 d6) noviembre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA·
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio en 7 de septiembre último, promovida por el
músico de 2. 11 clase del regimiento Infantería de Garellano
número 43, Dionisio del Pueyo, en solicitud de que se rectí-
fique en la filiación la fecha de su nacimiento por estar equi-
vocada; y resultando comprobado este extremo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, •.
ha tenido á bien acceder ala petición del interesado, dispo- .
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niendo se consigne en su filiación la fecha de 7 de abril de
1858 que es la que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Enrique Milián
Martínez, en comisión activa en esa región, la Reina Regente
del Reino, en non~bre de su Augusto Hijo el Bey (que
Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para Tarra-
gana y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de 450
pesetas mensuales, y por las cajas de Filipinas la bonifica-
ción del tercio de dicho haber, importante 150 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda
-de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.o del arto 3.o de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose, que el citado se-
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en defini-
tiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de ubril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala de reserva, D. Francisco
Represa y Bolaños, afecto al regimiento de Castrejana núme-
ro 79, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para
Valladolid y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, -previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandant~ en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Marina
.y Ordenador de pagos de Guerra. .
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BxelllC'. 81'.: Accodienclo:i lo solicitado por el coman-
dante {lo Iníunteria, de la escala ele reserva, D. Lino Jiménez
r.rn~1mO, afecto al regimiento núm. 66, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle el retiro para Rute y disponer que
cnUS0 bnja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
ncce: resolviendo, :11 propio tiempo, que desde 1.o de mayo
próximo venidero se le abona, por In Delegación de Haoíen-
da ele he provincia de Córdoba, el haber provisional de 300
pesetas mensuales, ínterin se determina el 'definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue- '1
rra y l\Iul'ina.. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ·1
fines consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años, 1
Madrid 26 de abril de 1895.
Señor Comandante ell Jefe del segundo CUGrrOda eJéreitoa
Señores Presidente del Consejo Supr3ulo de Guerra y ~larina
y Ordenador de l,)D.gns (le Gu~n:ra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado.por el segundo
teniente ele Infanteria, de In escala de reserva, D. Juan Osuna
Ce.¡npos, afecto al regimiento llÚLV}. 6G, la Reina Regente del
Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el retiro pura Fernán Núñez y dis FO-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero S8 13 abone, pOI' la Delegación (le
Haeicnda de In provincia de Córdoba, el haber de 136'50 ])8-
setas mensuales, y por las cajas de la isla ele Cuba la bonifi-
cación del tercio de dicho haber, importante 45'50 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda
ele la real orden ele 21 ele lnnyo de 1889, rntificadu por el
párrafo 4.o del arto 3.0 de la ley ele 21 ele abril de 1892 (00-
leccicr: Legislativa núms. 210 y 116); y entendiéndose, que el
cit:'H1o señalamiento es provieionnl hasta que se resuelva en
definitivn sobre los derechos pasivos que 18 correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madric1 20 de abril de 1805.
Azc.ARItAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Grwrra y 1I:!arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--~
fines consiguientes, Dios guarde u V. E. muchos años.
]Hadrid '27 de abril de 1805. •
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Pi!ariua,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador ele pagos de Guerra.
5. a S sc O16 N
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta. que Y. E. elevó
.i este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Elijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer qué el carabinero Juan Alarcón Al'aal
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Mallorea á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Palma, do aquella isla; resolviendo, al propio
tiempo, que desdo 1.0 de mayo próximo venidero so le [LDO-
De, por la Delegación de H~cie~da ele Baleares, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin sedetermí-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del 0011-·
sejo Snproll1o de Guerra y Marina.
De ref.1..1 or:1011 lo digo á V. E. para su. conocimícntd y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
nIa<.1.Iid :Z6 de abril de 1895.
SeDal' Director general de Carahineros.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y rflllrina
y Capitán general de las islas Baleares.
JDxcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 8 del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero 'fol'ibio Rivero Pa-
che cause baja, por fin del mes actual, on la comandancia
de Zamora á que pertenece, y puse á situación de retirado
con residencia en Calabor, do dicha provincia: resolviendo"
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
S8 le abone, pOl' la. Delegación de Haciemla de la misma, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra, y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su eonoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. R muchos años.
l".Iadrid 26 de abril de 18D5.
Azc.A.RRAGA
Soñar Director general de Carabíneros,
•
Señores Presidente del Consejo Supremo do Gucrra y I'darina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo ¿, lo solicitado por el coronel
de Infantería, elo la escala activa, D. Bernardo Padules Olíván
de reemplazo en esa región, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido
concederle el retiro I)fl.l'[L esta corte y disponer que cause
bujn, por fin del mes uetnnl, en el arma a que pertenece; re- Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
solvíeudo, al propio tiempo, que desde primero de mayo 1 á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
próximo venidero se lo abone, por In, Junta de Olases Pasi-. del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
vas, el huber provisional do GG2'50 pesetas mensuales, Inte- se ha servido disponer que el carabinero Antonio Seouua
rin se determine el defíniti\·0 que le corresponda, previo 1 Martil1i}z cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
iníorrne del Consejo Supremo ele Guerra y Marina. t dancia ele Orense á que pertenece, y pase á situación de re-
De real orden lo digo:i V. E. para su conocimiento y tirado con resiclencia en Verf11 1 de dioha provincia; resol·
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viendo, 0.1 propio ti em po, que desde 1.0 de mnvo próximo
venidero se le abon e, por lo. Delegación (le H ueienda de In.
mi sma, el haber provisional de 22'50 pesetas m ensuales ,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra, y Menina.
De real orden lo digo a V. E . paxa 6U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. K muchos nños.
Madritl 26 de abril de 1895.
Señor Director general de Carabin eros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l',1:lrin:l
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la pr opuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 19 del actual, la Reina Regente
del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ,
se ha servido disponer que el carabinero José CorhaEn San-
cho cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Gerona á que pertenece,')' pase á situación de retirado
con residencia en Fi guer as, de aq uella provincia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de m ayo pró ximo veni-
dero se le abone, por la Delegneíón de Hacienda de la mis -
m a, el haber provisional elo :l8 ' 13 p esetas mensuales, ínterin
se determina el defin itivo que la corresponda , previo infor-
m e del Consejo Supremo ele Guerra y Marine,
De real orden lo digo av.: E. para 611 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos nños,
Machid 26 de abril de 1895.
Señor Director general de Garatineros.
Señores Presidente del CÚ!1llejo Supremo de Guerra y r,¡!arina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de In pr0l:IUCSÜI, que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ,
se ha servido dis poner que el carabinero Francisco Rivera
.!lucren cause baja, por fin del m es actual, en 1'1. coma ndan-
cia de Salamanca á que pertenece, y pa se á situación de
retirado con residencia en Villar de Ciervo, de aq uella pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo ven idero se le abone, 1)01' la Delegación de
Ha~ienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pese-
tas mensuales, ínteri n se determina el definitivo que le co-
rresponda, prev io informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. 'muchos a ños .
Madrid 26 de abril de 1895.,
A~~cJItR.A.a.A
Señor Director general do (b~'o.bin(Jl'os.
Señores Presidente dol Consejo Supremo do Guerra y J:¡I~li'ina
y Comandante en Jefe del prim ar Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la pro puesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero JU!m Diaz Ag-uílal' i '
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canse baja, por fin lid m E'S actual, e11 Ir> comandancia de
C:hli¡; :1 qD.0 pertenece, y pase á situaci ón de retirado con
: :E: ~:id.ellcia en Jerez de Ia Frontera ; resolviendo, ni propio
-¡,iompo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dic1111 p rovincia , el
haber provisional de 22' 50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo in forme del
Consejo Supremo ele Guerra y MarL.'1l1.
De real orden lo digo a V. E. pum su coucc ímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. -muchos afias.
Mndríd 2.G de abril dc 1895.
AzcJmU.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente (le! Cúnsejo Supremo de Guerra y ~Iari,,"a
y Comandante en J efe 'del segundo Cuerpo de ejército.
E xcmo. Sr.: En vista de la propue sta que Y. R eleyó
á este 1\linisterio C0 11 f~chn. 15 del uctunl, .la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
se ha serv ido di sponer que el carabi nero M¡muel Arribas Ló-
pe.. causo baja, por fin del mes act ual , en la comandancia
<le Valencia ú qu e pertenece, y pase á Hi'tuación <le retirado
con residencia en Pueblo Nuevo del Mar , de aquella provín-
ciu ; resolviendo, al propio ti empo, que desde 1.° de m nyo
pr óximo venidero se lo abone, por la Delegación ele Hacien-
da do la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas m en-
suales , ínterin se determina el definitivo que le corresp on-
dn, previo Inform e del Consejo )3upre1l10 <.le Guerra 'j'r lliH.-
rina.
De re al orden lo digo á V . E. lX1.1:a su conocimiento y
fines cons íguientes. Dios guarde tt \ '. E. m uchos a ños.
!"l~~drid 26 ue abril de 1890.
Se[KH' Director general de Caralineros.
Señ or85 Presidente del Consejo SUl'i:"IDO de Guerra y Ii'ú::rlna
, y Com andante en Jefe del torc er Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vis ta de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Hegente
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se h a servido disponer que el cnrabinero Isidoro Barrios Sáez
cnUS0 baj a , por fin del me s actual , en la comandnncín ele
Barcelona i que pertenece, y pase á situa ción de retirado con
resid encia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo ,
qu e desde 1.0 de mayo próximo veni dero se le abone, por la
Delegaci ón de Hacienda ele aqu ella provincia, el haber pro-
visional de 22'5() pesetas mensuales , ínterin se determino. el
(t efinit ivo quc le corresponda, pr evio iníorme del Consejo
Suprem o ele Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
finos consiguientes. Dios gua rde a V. lE. muchos a ños.
E;Iltelrid 2G ele abril de 1895.
AzcÁRnAG.A.
SefíOl' Director general de (brahin"N;,S.
Sefíores Pr esidente del Consejo Supremo de Gu:;rra'y ll'Iv.rina
y Comandunts en J efe' del cuarto Cuerpo de ejército .
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en-J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.. ,
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: E n vista de la. propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecba 15 elel actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el :Rey (q .Ti. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Sotero Navarro Fer-
n ández cause baja, por fin del mes actual, en 111 comandan-
cia de Barcelona á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en aquella capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, qn e desde 1.0 de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el babel' provisional de 28' 13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V . E. muchos años.
Madri d 26 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
~eñ.or Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y llIarina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
s.l!, SECCIÓN
.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), .y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
se ha servido confirmar , en definitiva, el señalam iento pro-
visional de babel' pasivo que se bizo al obrero aventajado de
primera clase del personal del material de Artillería Joaquín
Silva Vaquero, al concederle el retiro para Sevilla, según
real orden de 5 de marzo último (D. O. núm. 53); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 93'75
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
pon den, en lugar de 93'74 que por error material se le con-
signó en dicha real orden.
De la de S.. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ll. V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Cosejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
h a tenido á bien confirm ar , en definitiva, el señalamiento
provisional de babel' pasivo que se hizo al sargento de cara-
bineros Antonio Pérez Chinchilla, al concederle el retiro para
Motril (Granada), según real orden de 22 de febrero último
(D. O. núm. 44); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres ponden por
sus años de servicio y con sujeci ón al real decreto de 9 de
oct ubre de 1889 (C. L. núm . 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1895.
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Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarin a en 17 del mes ac-
tual , ha tenido a. bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de babel' pasivo que se biza al sargento
de carabineros Eduardo Palacios Cerralvo, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 22 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 44); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitá n , ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servi cio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L . núm. 497).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y .
demás efectos. Dios gua rde á. V. E. much os años. 1\1a-
dríd 26 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe elel primer Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Exrmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), y en su nombre Ia Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de ' Guerra y Marina en 17 del' mes ac- .
tual , ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
mi ento pro visional de b~ber pasivo que se hizo al sargento
de carabineros Manuel Rodríguez de Soto, al concederle el
retiro para Alburquerq ue (Badajoz), según real orden de 23
de febrero último (D. O. núm. 45); asignándole los 40 cén- -
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 di octub re de 1889 (C. L . núm. 497) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por
el Consejo Sup rem o de Guerra y Marina en 17 del mes ac-
.tual , . ha tenido á bien confirmar, en definiti va, el señala-
mi ento pro visional de babel' pasivo que se hizo al sargento
de carabineros Avelíno Camoiras Daviña, al concederle el re-
tiro para la Coruña , según real orden de 22 de febrer o úl -
timo (D. O. núm. 44); asignándole los 40 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden 10 digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 26 de abril de 1895.
AZcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 elel mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de carabineros Antonio González Barjacoba, al concederle el
retiro para Oastronil de Castilla (Zamora), según real orden
de 22 de febrero último (D. O. núm. 44); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1895.
AZCÁItRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual, se
ha servido confirmar, en defínitívn, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
Baladrón Crespo, al expedírsele el retiro para Zamora, según
real orden de 23 de febrero último (D. O. núm. 45); asig-
nándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servi-
cio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1895. .
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Hermóge-
nes Rodríguez Alvarez, al expedírsele el retiro para Vigo
(Pontevedra), según real orden de 25 de febrero último
(D. O. núm. 47); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1895.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
...-
SUELDO~. HABERES Y GRATIFIOA.CIONES
la.' SECOrON'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
sueldo del empleo superior inmediato á los jefes y oficial de
Artillería que figuran en la siguiente relación, que principia
con D. Gaspar Samaníego y Osscrío y termina con D. Servan-
do D'Daouvílle y Cruz Alvarez, desde las fechas que en la
misma se indican, por estar comprendidos los interesados
en los beneficios del arto 3.° transitorio del vigente regla-
mento de ascensos en tiempo de paz y disfrutar en sus ac-
tuales empleos mayores antigüedades que las marcadas en
la real orden circular de 10 del actual (D. O, núm. 82); sien-
do al propio tiempo la voluntad de S. M., que no se haga
el abono del mayor sueldo al comandante D. Luis Santiago
hasta su ingreso en activo, con arreglo á lo legislado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y tercer
Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
----~--~""'f"--------------."":_~~-~-----------..;..,---------.-
Empleos N01IB RES Destino ó sítuacíón ¡FCCho. desde la que so con-
cedo III suoldo
Teniente coronel. ••... D. Gaspar Snmaniego y Ossorío .••.... Ayudante del teniente general Velasco •••..•. 11.0 de abril de 1895.
Comandante...••.•••• ) Enrique Sánchez Bernal ..•..•••..• Sexto batallón de Plasa .•.••..•......•.••..• IIdem.
Otro.... . . .•. .. • .• . .• »Luis ~antiago y Aguirrebengoa .•.•. Supernumerario en la segunda región •.••...• i1,o de mayo de 1J395.
Capitán..... .•• .••••• ) Servando D'Ozouvillo y Cruz Alvarez Reemplazo en la primera región ...•.•....... ¡Idem.
I
Madrid 26 de abril de 1895. A.ZOÁRRAG..l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente elel Reino, ha tenido á bien conceder abono de
la gratificación de 12 años de efectividad en su empleo, a
partir del 1.0 del actual, al capitán de Ingenieros, con desti-
no en el batallón de Ferrocarriles, D. Juan Moreno y Muñoz,
por hallarse comprendido en los beneficios ele la ley de 15
de julio de 1891 (O. L. núm. 265). -
De-realorden lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
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más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años, Madrid
26 de abril de 189fi¡
AZC.ÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo . Sr .: En vista de la in sta ncia que elComan-
danta en J efe del primer Cuerpo de ejército cursó á este Mi -
nis terio en 20 de m Ul'ZQ próximo pasado, promovida por el
eapitán (le ese instituto, en situación de reemplazo, D. Fran-
cisco liíedell Pas tor, en suplica de que se le conceda la grati-
fíoaci ón de seis años de efectividad en su empleo, des de 1.o
de agosto de 1893'h asta igunl mes de 1894, el Rev (q . D. !~ .)
",' .1 ~ l '
Y en su nombre la Reiua Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por hallarse comprendido elre-
currente en los bene ficios de la ley de 15 d~ julio de 18m
(C. L . núm. 265); disponiendo, al propio ti empo, qu e se
abonen por entero las gra tificaciones correspondientes á los
m eses ele agosto y septiembre de 1803, y por mitad las de
octubre ele dicho año á fin de julio de 1894, en atención 6.
que el interesado sirvió en activo los dos meses citados pri-
m eramente, habiendo permanecido en situación de reem-
plazo los restantes.
De real orden lo digo {¡; V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
26 de abril de 1895.
A ZCÁIlRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ojérci to y
Ordenador de pagos de Guerra.
qne no deven gó por no haber servido en el mism o el tiem -
po reglamentario.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
m ás efectos . Dios guarde á V. E . much os años. Madrid
26 de abril de 18\)5.
l\L...RCJ<JLO DE A ZCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Chilla.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
r Ordenador de pagos do Gllen'a .
. Excmo. Br.: En vista del escrito que en 30 de marzo
último diri gió V. :K á este Ministerio, manifestando haber
dispuesto el transporte desde esa plaza i Tarazana (Albace-
te), por cuenta del Estado, de varias prendas y efectos que
pertenecieron al soldado. fallecido) de la 10.1\ Sección de
montaña de la brigada de t ropas de Administm ción Militar
Antonio Tendero Gom:ález , el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien ap robar la
disposición adoptada por V. K
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guardo á V. E . muchos años: Madrid
26 de abril ele 1895.
Excmo. Sr .: En vista del exp ediente que cursó V. E . á
este Mini sterio en 12 de marzo último , instruido en averi-
guación de la solvencia ó insolvencia. del oficial segundo del
Cuerpo Auxili ar dé Oficinas liIilitares D. Diego S áez Asen:;i.o ,
f!ü lecido sin reintegra r el total impor te de dos pagas que lo
fueron anticipadas} el Rey (q . D. g .), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acu erdo con el informe emiti-
do por la Ordenación de pagos eleGuerra, ha tenido :i bien
declarar la insolvencia del interesado y disponer que la can-
tidad de 333'75 pese ta s á que asciende el descubierto se
aplique al cap. 12, artículo único elel vigente presupuesto .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Madrid
2Gde abril de 1895.
AzcÁIm...WA
Señor Comandante en J efe del séptim o Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra .
TR¡\NSPORTES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
VARIACIÓN DE ESTADO CIVIL
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó
en 26 de febre ro último á este Ministerio, promovida por el
soldado. de la brigada de tropas ele Administración Ii'lilital'
Andrés da la Rubia Espada , en súplica de que sus apellidos
citados sean substituidos en su filiación y demás dooumen-
tos milita res con los de IíJovés y de la Ruhia, que son los que
legítimamente le corresponden; y resultando la petición jus-
tifi cada en debida forma, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; dispon iendo, al propio tiempo, que en la citada
filiación se haga constar que el mencionado individuo es
hijo de José Maria y ele Isabel.
DGrealorden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1895.
2." SECOIÓN
fORTEDS PARAULTUAMAR
Circula», Debiendo pro cederse al sorteo para designar
dos capellanes 'segundos con destino á los batallones Penín-
A ZCÁRIU.GA
, Señor Comandante en J e!Gdel primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador da pagos de Guarra.
_.. .-._============
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subf.lGoretarió\ y Secoiones do esta Ministerio
y de 1M Direooiones generalas
7.I1 .SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandnnto en
J efe del segundo Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
en 9 del mes anterior, cursando instancia promovida por el
comandante de la Guar dia Civil D. Antonio Aguirre del Cam-
pal , solicitando se le abone el importe del pasaje de regreso,
por enfermo, desde esa isla 1\ la Península , que satisfizo de
su peculio, vi:a.je que hizo en buqu e de la Compañía Tran-
satlántica, según justifica 011 documento que acompaña, el
Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenid o aN en acceder á la petición del recurronte, en r,¡~­
z ón ti haber acreditado en debida forma, por medio de certi-
ficado faculta tivo, las circunstancias que dete rmina el art. 57
del reglamento 'de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121);
debiendo, pO.1' lo tanto, aplicarse el beneficio que le otorga
el arto72 á la compensación del pasa~e de ida á ese distrito,
© Ministerio de Defensa
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Señor . ....
El Jefe de 1", so coí én ,
R amón Noboa
Señor . .. ..
El Jefe de 1" socclén,
Iiam áti Nobc«
Circular . Debiendo procederse al sorteo para cub rir
una plaza de farmac éutico primero con destino á la ísla eh
Cuba, se hace 'saber, que tendré. lugar en esta Sección el día
6 del próxim o mes ele mayo, a las tres do la tarde, con arre-
glo á lo dispuesto en las reales órdenes circulares de 1.o y 10
del actual (D. O. n úms, 75 y 81), comprendiendo ti, los que
figuran en los dos últimos tercios de la escala de la citada
clase , ó sen, desde D. Eugenio Ya18~o y Pontes hasta D. Enri-
que Izquierdo Yobra,
Los señores Inspectores ele Sanidad Militar de los Cuer-
pos de ejórcito.jefes de dependencias mili tares y dem ás
nutor ídades de quienes dependan los comprendidos en el
sort eo, se servirán manifestar t elegrá ficamente á esta sec-
ción en el término de cinco días , tí. partir del de ma ñana, las
reclamaciones de los interesados que aleguen algunn eX0U-
cíón , así como los nombres y circunstaacins do los que pue-
dan hallarse comprendidos en alguno de los casos de lu ex-
clusión qu e las dispos iciones vigentes marcan .
Madrid 27 ele abril de 1895.
- H IPREJ.'TA Y I.ITOGHAld A DEI, nsr ósrro DE LA Gu}~lUU
L os Sr08. Inspectores de Sanidad militar de Jos Cuerpos
de ejército , J efes de dependencias mil itares y demás autori-
dades de quienes dependan los comprendidos en el sorteo,
se servir án maniíestnr telcgr áficnmeute á esta Sección, en el
término de cinco dí as , ú pn:;:i;ir del de mañaua, las reclama-
ciones de los interesados que aleguen alguna exención, así
como los nombres y oírcuns ts ncias de los que puedan ha-
liarse comprendidos en alguno de los casos de exclusión qne
las disposiciones vigentes merezcan ,
lHndl'id 27 de abril de 1893.
D. O. núm. 94
Circular, Debien do procederse al sorteo para cubrir seis
plazas de médico mayor con destino á la isla de Cuba , se
hace saber , que tendrá lugar en esta Sección el día 6 del
próximo mes de mayo á las dos de la tcrdecon arreglo á lo
dispuesto _en las reales órdenes cir culares ele 1.0 y 10 del ac-
tual (D. O. números 75 y 81), comprendiendo á los que figu-
ran en los dos últimos tercios de la escala ele la citada clase,
ó sea desde D. Jenaro Berm údes y Rodriguez ha sta D. Ger-
mán González y RornGro.·




sulares nú ms, 8 y 9 que se h an de organizar en el distrito
de Cuba , según real orden de 25 del act ual; y habiéndose
provenido en el ar t o5.° de la real orden circular de 1.0 del
mismo (D O. nú m . 75), que los sorteos se efectúen en los
dos últimos tercios de las escalas, se hace saber , que el se-
gundo tercio en la de los capellanes segundos principia,
en el día de la fech a, con D. Alvaro Garcia G-on2álaz, que
figura en ella con el núm. 5~. En su consecuencia, y con
arreglo á lo provenido en dicho art, 5.°, los Sres. Jefes de
los cuerpos, dependencias militares ydemás autoridades de
quienes dependan, se servirán manifesta r telegráficamente
á esta Sección, en el t érmino ele cinco días , :1 par t-ir-del de
ma ñana, las reclamacionos de los interesados que aleguen al-
guna exención, así como 16s nombres y circunstancias de los
que puedan hallarse en alguno de los casos de exclusión que
marcan los apartados 5.° y 6.° del arto 21 del r eglamento
ele pases á Ultramar de 18 de mar zo de 1891 (C. L. núm. 121),
y (le los que se presenten voluntarios para pasará dicho
distrito, siempre que algu no lo solicite. Se hace saber, al
propio tiempo, para conocimiento de los interesados y de los
que deseen asistir al sorteo, que, terminando el referido pla-
zo ele cinco días el 2 cite mayo pró-ximo, S0 verificará aq uél el
4 del mismo, á las tres de la tarde, en el Vicariato General
Castren se, incluyendo it los capellanes segundos que resulta
corresponderles.
Madrid 27 de abril ele 1895.
- ------ - --------- --
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SECCION DE .ANUNCIOS
D. O. núm. 94
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DF1 «mARlO OFICI1\L» y «COLECCIÓN LEGISLATlVA.»
y CUYO'S PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADflIIffiSTRADOR
Del afio 1875, tomos 2,0 y 3,°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. íd.
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 18:<9, 1890, 1891, 1892, Ul93 y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, ofíeíales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les 'h9.rá una boníñeacíón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Insercíén, A los anunciantes que deseen figuren SUB
aannoíos por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OjiGial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados,á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.' .A. la Colecc-ión Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y 1311 alta será precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario QtiaialJ alídem de 2'50 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Ojic-i.al y Colección Legislativa, al ídem de 4'W id. íd., Y "'11 alta al Diasio Oficial en cualquier trimestre y á la Colección
Legislativa en primero de año. .
'I'odas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo. ,
Con la legislación corriente se distribuirá lit oorrespondíente á otro alío de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península, .
Los pagos han da vcríñoarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al ádministrador del DiariQ Oficial y CoJ,eoojDn Leqislaiisa.
-----------------
DEPOSITO DE LA GUERRA
En Ios talleres de este Esta,bleelwIesÍ'o 110 hacen ,toda clase de Imllrcaos, ee;iados .,. fornt.¡¡lal'l08 para los eueepos y dependencIas
dcl EjércUo, á pr~cio8 ecolllóm1eoli.
CATÁLOGO DE LAS OEBAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
1















Obras propiedad. de este Depói3ito
IMpRESOS
Fts.
Eftta(lo~ para cuentas de habílttado, uno .•.•.••••.••••••••••••
lfojas de estadístíea criminal r los seis estados trimestrales,
dcl t ,,1 6, nada uno .
Lioenciaa absolutas por cumplidos y por inútiles (<;1100.) • ~
Pases par.. lu Cajas de reclusa (ídem)......................... 1
Idem para reelut..s en depósito (ídem) 6
ldem para eítuación de Ilconcla ilimit,~da (reserva a·ctlva)
(j.delll)....................................................... 5
ldero para ídem de 2." reserva (jdem).......................... 5
LIBROS
Para la contabilidad do los cuc!'POIJ del Ejército
Libreta de habilltado 1 .
Libro d9 cajo. .
ldem de cuentas de caudales ..
Idem dial lo :.
Ideza mayor ..
Códigos y Leyos
Código de Justicia mimar vigente de 1890 ••••••••••••.••••••••
Ley do Enjuiciamiento militar de 29 de septicmbre de 1886 ...
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio dll
1804 y 11 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales d9 guerra <le10 de marzo do 1884 ••• "
Leyea ConatituYII. del Ejército Org>.\nlca del Estado Mayor
General, de pasea á Ultramar y Reglamentos ;Jara la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgl\nica del Estado :Mayor
General y lteglnmeutos d~ ascensos, recompenses Y Ordencs
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hllgtn 15 de dioicmbre de 1894 .
Reglamclltos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real or-
den dQ 20 de febrcro de 1879 .
ldem de eontabilidad (Pallete) afio 1887, 8 tomos .
rdcn:¡,de exenciones para declarar, en deñnitíva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879 ; .





Reglamento de grandes maníobras ..
Líem de hospmales milltares ..
Idem sobre el modo do declarar la responsab ütdad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcímicuto por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idern de Ias músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 d" agosto dc 1375 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por red orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Iden;¡ de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de 1", real y militar Orden de San Hermenegildo .•••••••
ldem provisional de remonte .
ldcm prcvísioual de tiro .
ld~m para la redacción de las ho] as de servicio •••••.••.•••.••
ld~lll para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 dc cnaro de 18$3 , ..
Idcm para el régimen (le l'M bíbltotecas ..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
Idem para la revista de Comísarlo .
ldem para el servicio de campaña .




Instrucción del recll'lta, " .
Idem de sección y compañía ' .
rdero de ñatullón .
ldem de brig:tda y regtmíento .
Tácticr.l de Oaballería
BMe~ de le. ínstmecíón ..
Instrucclón del recluta á pie y á eubull.o , .
Idcm de seccíón y escuadrón ; .
lrlcm de regímíento , .
ldelll de bríguda y dívísíón .
Bases para el Ingreso en aoademlas müíteres -,
Instruccioncs complementarias dcl rcglameato de grandes
maniobra. y ejercícíos preparatorios.· ..
Idem y cartilla para los l'ierciclos de orientación ..
Idem para los ejercicios técnicos combinados ..
Idem para los ídem de marchas .
Idem para los idem de eastramesación ..
ldem para lop ídem técnicos de Administración Ml1ltar •••••••
PIs. Gil.
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